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DO I = 3, N
0 T1[I] = A[I]
T2[I] = A[I+1]
T3[I] = T1[I] + T2[I]
T4[I] = A[I+3]
T5[I] = T3[I] + T4[I]
T6[I] = A[I+4]
T7[I] = T5[I] + T6[I]























r71 = r52 + r61
r31 = r12 + r22
r11 = A[I]
r51 = r31 + r42
r21 = A[I+1]




r72 = r51 + r62
r32 = r11 + r21
r12 = A[I+1]
r52 = r32 + r41
r22 = A[I+2]
r82 = r72 / D
r42 = A[I+4]
r62 = A[I+5]


















IF ( I > 6 )
prelude instructions
ENDDO
















r31 = r21 + r22
r21 = r41
r81 = r71 / D
r41 = r62
r71 = r52 + r42
r72 = r51 + r62
B[I+1] = r81
r32 = r22 + r21
r52 = r32 + r41
r22 = r42
r82 = r72 / D
r62 = A[I+5]
r51 = r31 + r42
B[I] = r82
r42 = A[I+4]
DO I = 1, N, 2
ENDDO
prelude instructions









2 loads, 2 stores / 2 iterations8 loads, 2 stores / 2 iterations
DO  10  I = 3, N
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